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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)/	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
The	   following	   paper	   shows	   a	   project	   design,	   which	   tries	   to	   foster	   and	   improve	   the	  
reading	  and	  writing	  learning	  in	  the	  second	  stage	  of	  pre-­‐primary	  education,	  through	  the	  
project	   based	   methodology.	   Two	   related	   parts	   compose	   it.	   The	   theoretical	   section	  
contains	  the	  different	  levels	  of	  the	  psychogenesis	  of	  reading	  and	  writing,	  the	  elements	  
that	  have	  influence	  on	  the	  learning	  of	  reading	  and	  writing,	  the	  different	  methods	  used	  
for	   teaching	  writing	   and	   reading	   skills	   and	   the	   theoretical	   basis	   of	   the	   project	   based	  
methodology.	   Then,	   the	   practical	   part	   comprehends	   the	   project	   design,	   with	   its	  
sessions	  based	  on	  the	  mentioned	  methodology,	  and	  the	  results	  of	  putting	  the	  project	  in	  
practice.	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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)	  /	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
El	  presente	  documento	  presenta	  una	  propuesta	  para	  impulsar	  y	  mejorar	  la	  lectoescritura	  
en	   el	   segundo	   ciclo	   de	   Educación	   Infantil	   mediante	   la	  metodología	   por	   proyectos.	   Está	  
compuesto	   de	   dos	   partes	   relacionadas	   entre	   sí.	   La	   primera	   parte,	   referente	   al	   marco	  
teórico	   de	   la	   propuesta,	   recoge	   los	   niveles	   de	   la	   psicogénesis	   de	   la	   lectoescritura,	   los	  
factores	   que	   influyen	   en	   su	   desarrollo,	   los	   diversos	   métodos	   que	   existen	   para	   su	  
enseñanza	   y	   las	   bases	   teóricas	   de	   la	   metodología	   por	   proyectos.	   Así	   mismo,	   la	   parte	  
práctica	   expone	   la	   propuesta,	   que	   consta	   de	   un	   número	   de	   sesiones	   basadas	   en	   la	  
metodología	  por	  proyectos,	  y	  la	  respuesta	  que	  ha	  dado	  la	  misma	  en	  una	  prueba	  piloto.	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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)	  /	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  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
Dokumentu	   honek	  Haur	   Hezkuntzako	   bigarren	   zikloan	   proiektuen	  metodologiaren	   bidez	  
irakurketa-­‐idazketa	   bultzatzeko	   eta	   hobetzeko	   proposamen	   bat	   aurkezten	   du.	   Elkarren	  
artean	  erlazionaturik	  dauden	  bi	  ataletan	  antolatua	  dagoela	  aipatzekoa	  da:	  marko	  teorikoa	  
eta	   proposamen	   praktikoa.	   Lehenengo	   atalean,	   proposamenaren	   oinarri	   teorikoak	  
azaltzen	  dira	  modu	   garatuan;	   irakurketa-­‐idazketaren	  psikogenesiaren	  mailak,	   irakurketa-­‐
idazketaren	   garapenean	   eragiten	   duten	   faktoreak,	   idazten	   eta	   irakurtzen	   erakusteko	  
dauden	   metodo	   anitzak	   eta	   proiektuen	   metodologiaren	   oinarri	   teorikoak	   azaltzen	   dira	  
marko	   teoriko	   horren	   baitan.	   Bigarren	   atalak	   proposamen	   didaktikoa,	   bere	   saioak	   eta	  
ebaluazioa	  azaltzen	  ditu;	  baita	  praktikan	  jarri	  ondoren	  lortutako	  emaitzak	  ere.	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